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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Kerouanton I. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Mérignac, Impasse des Caducées,
rapport de diagnostic, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 Le projet d’aménagement de construction d’un pôle de services urbains et de santé est à
l’origine du diagnostic mené sur une emprise de 6 188 m2.
2 Il se situe à environ 350 m au sud-ouest du centre bourg de Mérignac, et 200 m au sud-
est d’un enclos circulaire double repéré par photographie aérienne en 1992.
3 Sept tranchées ont été réalisées, couvrant 6,3 % de l’emprise prescrite, mais une grande
partie  de  l’emprise  n’était  pas  diagnosticable  (zones  construites).  Ainsi,  les  zones
accessibles  (auxquelles  il  conviendrait  de  soustraire  les  zones  impactées  par  des
réseaux enterrés ou des arbres) ont été ouvertes à 9,6 %.
4 Le  socle  calcaire  apparait  à environ  30 cm sous  le  niveau  du  sol  actuel, et  aucune
structure archéologique n’a été mise au jour dans les tranchées de diagnostic.
5 Seuls six tessons ont été recueillis dans un probable chablis. Datés du Néolithique ou de
l’âge du Bronze, ils témoignent de la présence d’une occupation à proximité. Et qu’il
convient de rapprocher de l’enclos circulaire double repéré par photographie aérienne
moins de 200 m au nord-ouest.
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Fig. 1 – Plan de l’emprise et des tranchées de fouille
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